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"We may define Christianity as the ethical, historical, 
Universal, monotheistic, redemptive religion, in 
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which the relation of God and man is mediated by 
the person and work of the Lord Jesus christ.This 
definition must be explained in detail."(5) 
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